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Fig. nº18   - Iscos colocados no local de recolha dos S.c     Fig nº-19 S. c adultos numa placa de Petri 
                                                                  Fonte: fotos feito pela a autora 
 
 
 
 
 
        
 
Fig nº20  - Caixas usadas durante o ensaio      Fig. nº 21– Materiais usados durante a recolha 
Fonte: Foto feito pela a autora                   dos dados  
                                             Fonte: Foto feito pela a autora 
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Fig. nº 22 - Danos provocados pelos milpés na batata doce 
Fonte: Foto feito pela a autora 
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